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frischem Speiehel und etwas Kalihydrat bedeckt ist, so tritt rasch 
Br~unung des Papiers ein und bringt man ein mit Salzs~ure befeueh- 
tetes Glasstabchen in das gleiche Gef~ss, so bilden sieh Salmiaknebel 
in augeuf~tlligster Weise. Aehnlich dem Speichel verh~lt sich der 
Nasenschleim, 
M~glicber Weise k~nnte auch der Harn merkliche Mengen yon 
~Nitrit enthalten, ohne dass er desshalb den sonst so empfindliehen 
Jodkaliumkleister zn bl~uen vermSehte, denn nach den Beobaehtungen 
yon P e t t e n k o f e r, welehe S. vollst~ndig best~tigen kann, besitzt der 
frisehe tIarn in einem ausgezeiehneten Grade das VermSgen, die was- 
serige Jodst~rke zu entf~rben. SchSnbe in  fund, dass mit Kali ver- 
setzter Harn beim Abdampfen einen Rfiektsand liefert, aus welehem 
Schwefels~ure D~mpfe eatwiekelt, die den Jodkaliumkleister noeh tief 
bl~uen und Indigopapier bleiehen, welche Wirkungen wohl yon salpe- 
triger S~ure herriihren konnten. Es ist aber aueh mSglieh, class die- 
selben durch einen kleinen INitratgehalt des Urins veranlasst wurden, 
woraus bei Anwesenheit alkaliseher Chlormetalle die Sehwefels~ture 
freies Chlor und Untersalpeters~ture entbindet. - -  Wahrscheinlieh findet 
sieh im Sehweiss ebenfalls Ammonnitrit vor. 
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Die forensische Untersuchung yon Bhtflecken. H. H up p e r t 
liefert in Schmidt ' s  Jahrbt~ehern, Jahrgang 1862. Nr. 12 pug. 273 etc. 
eine vortreffliehe Zusammenstellung der sehr reichhaltigen Literatur 
~iber die T e i chm a n n'schen tt~minkrystalle und den Werth derselben bei 
gerichtlichen Fallen zur Auffindung yon Blutspuren. Die Arbeit erlaubt 
keinen Auszug, daher wir uns hier begnOgen mfissen, auf das Original 
zu verweisen. (Siehe auch diese Zeitschrift Bd. I. pug. 272). 
Ueber die Bestimmung des Alters tier Blutflecken. Ueber diesen 
Gegenstand ffihrt P fa ff  (C a s p e r's Vierteljahressebr. Bd. 21. 2, Prager 
Vierteljahressebr. Bd. 75, pag. 119) Folgendes an. Frisebe vertrocknete 
Blutfleeken erseheinen roth, w~thrend alte braun aussehen und zwar 
verliert sich die sehSne RSthe bereits am zweiten Tage; am dritten, 
vierten und .ffinften Tage geht die r~thliche Farbe immer mehr ins 
Br~unliche fiber, so dass nach mehreren Monaten die Flecken schwarzbraun, 
mit einem Schein ins Gelbliehe aussehen. Ein(m nocb deutlicheren 
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Untersehied liefert die LSsung der Blutfleeken, zu der sich P. stets 
einer ArsenikauflSsung (1 Gran auf 2 DrachmenWasser) bedient. Hier- 
bei muss noch bemerkt werden, dass P f a f f als Maass der LSslichkeit die 
Zeit annimmt, in weleher ein Blutfleck in dem LSsungsmittel so ver- 
blasst, dass die R~nder desselben yon dem umgebenden, blutfrei gewe- 
senen Gewebe nicht mehr deutlieh zu unterscheiden sind. - -  Stud die 
Blutflecken ganz frisch, so tritt ihre LCsung bereits in einigen Minuten 
ein, sind sie 1 - -2  Tage all so erfolgt die LSsung in 1/4 Stunde, sind sie 
3 - -8  Tage alt, in 1/~--1/2 Stun@, sind sic 2 - -4  Wochen alt, in 
1 - -2  Stunden, sind sic 4 - -6  Monate alt, in 3 4 Stun@n, sind sic 
1 Jahr alt und dar~ber in 4 - -8  Stunden. - -  Nebst der Schnelligkeit 
des LSsungsprocesses ist auch die Farbe der LSsung zu ber~cksichtigen, 
indem sich frische Blutflecken mit rSthlicher Farbe 15Sen, w~hrend ie 
LSsung alter Blutflecken eine br~unliche Farbe zeigt. Ist ein Blutfieck 
fiber 4 Monate alt, so beginnt naeh P fa f f  ein anderes LSsungsverh~lt- 
hiss, inde~n die R~tnder immer schwerer versehwinden. Naeh vielen Yer- 
suchen land er, dass zur Ermittelung des Alters ~tlterer Blutflecken am 
besten die bleichende Wirkung des Chlorwassers benutzt .werden kann. 
Ein viermonatlieher Blutfleck wird dureh Arsensolution in '3 -  4 Stunden 
aus Leinwand so ausgezogen, dass nur ein schwer 15slicher Fibrin-Rfick- 
stand zurfickbleibt, wobei jedoch die R~tnder des Flecks noeh deutlieh zu 
erkennen sind. Hierauf wird der Leinwandstreifen aus der Arsensolu- 
tion herausgenommen u d in Chlorwasser gelegt; naeh ¥erlauf einer 
Stunde ist der Blutfleek so verblichen, dass die R~nder desselben icht 
mehr deutlich siehtbar sind. Ein 6monatlieher Blutfleck, 4 Stunden lang 
in Arsensolution gelSst, verschwindet erst, nachdem er 2 Stunden in 
Chlorwasser gelegen hat. Ein 8monatlicher Blutfleek, 4 Stunden in 
Arsensolution gelSst, bedarf einer 3st0ndigenEinwirkung des Chlorwassers, 
bis die R~nd6r desselben undeutlich werden. Ein Blutileck, der 1 
Jahr alt war, musste nach 4stt~ndigem Ausziehen dnrch Arsensolution 
fiber 5 Stunden der Einwirkung des Chlorwassers unterworfen werden, 
bevor seine R~nder unsichtbar wurden. Bei noeh ~lteren FIecken ge- 
hSrt eine weit l~ngere Zeit dazu, um zu diesem Resultate zu gelangen. 
Sehliesslieh giebt P f a f f noch ein Verfahren an, um bei tier Unter- 
suehung alter auf Glas, Porzellan oder Metallfl~tchen vertrockneter 
Blutflecken die B 1 u t a r t deutlich zu erkennen. - -  Bringt man n~mlich 
derartig abgebl~tterte Blutlamellen in Arsensolution, so 15sen sieh die 
oberfi~chlichen Schiehten nach und nach auf, bis zuletzt, eine dfinne 
Sehicht BlutkCrperchen abrig bleibt, welche unter dem Mikroskop mit 
t~berraschender Deutlichkeit zu erkennen und selbst mikrometrisch zu 
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me ssen sein sollen. - -  Ein 12 lgonate alter auf Glas befindlicher 
Fleck wurde auf diese Art behandelt und untersueht; nach ~8- und 
noeh deutlicher nach 60-stt~ndiger Einwirkung der Arsensolution war 
die unterste Schieht der Blutk0rperehen in einer Fl~che liegend, in 
votlkommenster Klarheit erkennbar. Dieses Verfahren ist jedoeh nur 
bei alten Flecken anwendbar, indem sieh bei frisehen, ja selbst bei 
wenige Woehen alten Fleeken die Blutsehichten zu schnell auflOsen 
und so der beschriebenen Beobaehtung entziehen. 
Ueber den speeifischen Blutgeruch. Der yon Bar rue l  hervor- 
gehobene specifische Geruch des Blutes wird nach Erpenbeck  
(Casper's ¥ierteljahresschr. Bd. XXI., 2, Prager Vie~:teljahresschr. Bd. 75, 
pag. 119) weit besser dureh blosses Erhitzen des Blutes in Olasr6hr- 
chen, als durch Schwefels~iure zur Wahrnehmung ebraeht. Hat man 
flassiges Blut, so lasse man einige Tropfen an den inneren W~nden des 
R6hrchens herablaufen; troekenes Blur muss friiher aufgelSst oder 
wenigstens angefeuehtet werden; die Flamme darf nur klein sein. Der 
speeifische Blutgerueh ist am deutliehsten, sobald alle Feuehtigkeit ver- 
dunstet u0ad bevor das Blut verkohlt; auch wird derselbe beim Erkal- 
ten des Olases deutlicher wahrnehmbar. Versehliesst man das Gl~tschen, 
so soll sich dieser Gerueh dureh Stundel~, Tage, mitunter selbst 3Io- 
hate erhalten. Wo man den Geruch eines erhitzten Fleekens mit dem 
yon Menschenblut tibereinstimmend findet, hat man wenigstens eine grosse 
Wahrseheinliehkeit, dass man eine mensehliehe Substanz mid zwar zu- 
n~chst Blut vor sieh habe. 
Die Anwendung des destillirten Wassers in mSgliehst kleinen 
Quantit~ten zu mikroskopischen Untersuchungen ist naeh B.'s Beobaeh- 
tungen keineswegs iiberall unzul~ssig~ sondern unter Umst~nden, wo 
Oel und andere Suspensionsmittel keinen Erfolg bieten, namentlich bei 
allen im Wasser unlSsliehen Blutfleeken oft rathsam oder n6thig. 
Pr~parirt man dabei die Objeete dureh mehrmaliges Anhauchen des 
Objeettr~tgers, o sieht man die BtutkSrperchen deutlich hervortreten, 
indem die verklebende Fibrinsehieht und die ~tussere Umh~fllungshaut 
der KSrperehen durch den Wassergehalt erweicht und gelSst wird. Ist 
das geschehen, was gew6hnlich naeh 10 Minuten der Fall ist, so setzt 
man ein ~usserst kleines TrSpfchen Wasser zu, worauf sich in weiteren 
10 lVlinuten die BlutkSrperchen allm~hlich deutlich entwickeln. 
Ueber das Auffinden des Phosphors bei Vergiftungen. E. Mulder  
(Arch. f. d. holl. Beitr. II. 4. - -  Canst. Jahresbericht 1862. Bd. 5. pag. 
